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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh para 
pimpinan sekolah, terutama kepala sekolah dari Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) 
dalam menegakkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Cendrawasih. 
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang diterapkan 
oleh Kepala Sekolah SPK Cendrawasih dalam mengatasi dan menangani masalah 
atau hambatan yang terjadi. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada 
setting yang natural atau alami, digunakan untuk melakukan penelitian ini selama 6 
bulan di sebuah Sekolah SPK yang berlokasi di Jakarta Selatan. Data penelitian yang 
dihasilkan mengidentifikasi strategi-strategi kepemimipinan yang demokratis dan 
profesional  Kepala Sekolah dalam menegakkan Manajemen Berbasis Sekolah dalam 
area  Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran, Ketenagakerjaan, Kesiswaan, 
dan Sarana-Prasarana.  Implikasi dari penelitian ini adalah tuntutan bagi Kepala 
Sekolah untuk mampu mengendalikan situasi internal dan eksternal dari satuan 
pendidikan yang dipimpinnya agar otonomi, sinergi, serta keunikan atau signature 
dari sekolah dapat dijaga dengan baik, serta standar dan aturan dari Diknas 
Pendidikan atau Pemerintah dapat juga terpenuhi.  
 







Julianti Hadi Purnami (1501190048), School Principal’s Strategy to Enforce the 
School Base Management in Satuan Pendidikan Kerjasama (The Collaboration 
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The goal of this research is to apprehend problems or obstacles faced by school leaders of 
Satuan Pendidikan Kerjasama or The Collaboration Education Unit or Schools, especially 
principals of Sekolah Cendrawasih in South Jakarta. This research is also to identify 
strategies applied by school principals in tackling and handling occured problems or 
obstacles. A descriptive method of qualitative approach on natural setting is used to 
conduct this research for 6 months in the mentioned Collaborative Education Unit which is 
located in South Jakarta. Data generated from the research identifies the democratic and 
professional leadership strategies of Principals in enforcing School-Based Management in 
the areas of Curriculum and Teaching Program, Human Resource, Student Affairs, and 
Infrastructure/ General Affairs Development. The implication of this research is the 
demand for Principals to be able to control the internal and external situation of the 
education unit they lead so that the autonomy, synergy, and uniqueness or signature of the 
school can be maintained, and at the same time, the school is capable to comply the 
standards and procedures required by the government. 
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